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Audit energi sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat konsumsi energi suatu 
gedung atau bangunan. Penelitian ini lebih difokuskan pada analisa performa 
bangunan, analisa performa energi pada bangunan dan manajemen energi yang 
terdapat pada gedung Universitas Nusa Nipa. Nilai atau pun hasil yang diperoleh 
didasarkan pada pengukuran di lapangan yang mengacu pada standard audit 
energi listrik SNI 03-6196-2000. Metode penelitian yang digunakan 
menggunakan metode kuantitatif disertai bantuan simulasi menggunakan software 
Ecotect v5.50. Hasil yang diperoleh digunakan untuk mengevaluasi intensitas 
konsumsi energi  (IKE)  listrik pada gedung. Hasil evaluasi menunjukkan 
intensitas konsumsi energi  (IKE) pada gedung Universitas Nusa Nipa belum 
efisien sehingga perlu diberikan rekomendasi dari segi performa bangunan, 
pemakaian energi maupun manajemen energi yang baik, sehingga dapat 
memenuhi standar  yang diinginkan. 

















Energy audit is needed to determine the level of energy consumption of a building 
or buildings. This study focused on the analysis of the performance of buildings, 
energy performance analysis and energy management in buildings located on 
Nusa Nipa University building. Values or the results obtained based on the 
measurements in the field that refers to electrical energy audit standard SNI 03-
6196-2000. The method used quantitative methods with the help of simulation 
using Ecotect software v5.50. The results obtained are used to evaluate intensity 
of energy consumption (IKE) electricity in the building. The evaluation shows the 
intensity of energy consumption (IKE) at the University of Nusa Nipa buildings 
are inefficient so should be given advice in terms of building performance, energy 
consumption and energy management is good, so as to meet the required 
standards. 
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